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Екологоорієнтований розвиток промислового підприємства має базуватись на принципах стабільності, 
інноваційності та збалансованості. Саме в цих умовах підвищується роль стабільних та довготривалих 
взаємовідносин із зовнішнім середовищем. Основою таких відносин промислового підприємства є споживчий 
капітал. 
Для діагностики споживчого капіталу пропонується використовувати схему наведену на рис. 1.  
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Рис. 1 – Етапи діагностики споживчого капіталу промислового підприємства 
Авторські показники оцінки та теоретико-методичні засади оцінки представлені у [1]. 
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